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水痘 ( var ice lla)虽好发于儿童 , 但成人也有散发 , 特别
是在沿海城市偶有暴发 [1~ 2]。现对近 6年来驻闽部队 33
例水痘病例分析报告如下。
1 临床资料
1. 1 一般资料 驻闽部队 2002 2007年 6年分别发生 4、
4、2、6、7、10例 ,共 33例水痘患者, 均为男性, 战士, 年龄 18
~ 26岁; 33例患者中春季患病 7例 ( 21. 2% )、夏季 6例
( 18. 2% )、秋季 11例 ( 33. 3% )、冬季 9例 ( 27. 3% ), 其中
入伍年限  2年者, 24例, 占 72. 7% ; 2 ~ 4年者 , 8例, 占
24. 2% ; 4年者, 1例, 占 3. 1% ; 在 33例患者中 , 有明确密
切接触史者 21例, 占 63. 6%。
1. 2 临床特点 本组 31例患者出现发热 ( 93. 9% ) , 其中
低热 8例 ( 25. 8% ), 中等度热 15例 ( 48. 4% ), 高热 8例
( 25. 8% ), 发热持续时间 1~ 3 d。头痛 7例 ( 21. 2% ), 咽
痛 7例 ( 21. 2% ) , 咽部充血 13例 ( 39. 4% ) , 鼻塞 , 流涕等
卡他症状 6例 ( 18. 2% ), 失眠, 饮食和食欲不振 8例 ( 24. 2% ),
全部患者病前均有流感样症状。全部病例均出现皮疹, 首
发部位以头面部和躯干为主 ( 26 /33、78. 79% ), 7例患者以
大腿内侧首发 ( 21. 21% ) ,皮疹形态初为红斑疹, 数小时后
变为红色丘疹 ,部分患者可见水疱疹, 位置浅表, 周围有红
晕 ,最后水疱破溃结痂。全部患者在同一部位可见到形态
不一的皮疹同时存在, 呈向心性分布。实验室检查: 血白细
胞 4~ 10! 109 /L 29例 ( 87. 9% ); < 4! 109 /L 3例 ( 9. 1% ), > 10
! 109 /L 1例 ( 3. 0% ); 尿蛋白 + 1例, + + + 1例, 余均正
常。
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